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Процесс исследования цвета имеет длительную историю:  многие 
дисциплины уже представили и продолжают представлять суждения о цвете на 
основе своего специального знания. Например, гносеология, психология, физика, 
эстетика и т.д. А мы сосредоточили внимание на лингвистике. Долгие годы 
ведется спор между сторонниками лингвистической эволюционной теории и 
лингвистической относительной теории в системе основных цветообозначений. 
Лингвистическая относительная теория: развитие лексики цветонаименования 
каждого языка исходит из этнокультурных и социо-исторических особенностей. 
Мы не можем буквально переводить из одного языка на другой. А 
лингвистическая эволюционная теория: система основных цветообозначении 
каждого языка в мире, которой принадлежит какой-нибудь языковой семьи, 
развивает по аналогичному процессу. Эти две теории по очереди занимают 
доминирующую позицию. Хотя сегодня большинство ученых утверждает, что 
лингвистическая эволюционная теория занимает главное место для анализа 
основных цветообозначений, но русские традициионые цветообозначения 
имеют свою специфику. Через анализ русских основных слов-цветообозначений, 
в первой главе мы получили вывод о том, что в главные принципы развития 
русских основных слов-цветообозначений не совсем соответствуют 
лингвистической эволюционной теории. Лингвистическая относительная теория,  
например, утверждает, что голубой и синий совместно вступили в русскую 
систему основных цветонаименваний, и даже пурпурный заменил место 
фиолетового в основных цветонаименованиях.  Однако, при исследовании 
основных цветонаименований с позиций лингвистической эволюционной 
теории,  не следует игнорировать важную роль теории лингвистической 
относительности.  
Во второй главе мы анализируем процесс образования значений и элементы 
влияния на этот процесс русских фразеологизмов, пословиц и поговорок. Мы 















относительности не только могут анализировать систему основных 
цветообозначений, сфера их использования расширяется до другой части 
лингвистики. Исходя из этого, в работе мы затрагиваем не только 
лингвистическую эволюционную теорию, и лингвистическую теорию 
относительности, но и межкультурную коммуникацию, а также исследуем 
русские фразеологизмы, пословицы и поговорки. Теория лингвистической 
относительности имеет значительное превосходство над другими теориями в 
вопросах образования и развития русских фразеологизмов, пословиц и 
поговорок. Это – одна из причин того, что русские фразеологизмы, пословицы и 
поговорки стали квинтэссенцией первооснов русской культуры. 
В третьей главе мы приходим к выводу, что развитие русского 
архитектурного цвета соответствует по времени эволюционной теории. Однако 
выбор и использование цвета зависит от специфики русской культуры и истории. 
Эволюционная теория и теория относительности расширили свое влияние и 
область применения от сферы лингвистики до области искусства. Но теория 
относительности не может отдельно анализировать выбор и использование 
русского цвета в одежде, украшениях и архитектуре. Хотя географические 
условия, традиции, политика, религия и изменение национальных особенностей 
всегда влияют на выбор и использование цвета одежды, украшений и 
архитектуры, но коммуникация между странами постепенно играет все более 
важную роль в выборе и использовании цвета, особенно в России, которая 
развивалась позднее других европейских стран и многое переняла из западной 
Европы. А сегодня, в связи с развитием процессов глобализации, люди во всем 
мире надевают одежду аналогичных цветов и моделей, живут и работают в 
строениях одинакового архитектурного типа и цвета. Национальная 
выраженность цвета ослабевает как в России, так и в других странах в каждой 
области жизни и деятельности человека. 
  В результате проведенного исследования получен следующие выводы: 
когда мы исследуем русскую систему основных цветообозначении, надо 















эволюционной теорией. Границы использования лингвистической 
эволюционной теории и теории лингвистической относительности охватывают 
не только систему основных цветообозначений, но и могут быть расширены до 
области русских цветовых фразеологизмов, пословиц и поговорок. В 
соответствии с абстрагированными понятиями из лингвистической 
эволюционной теории и теории лингвистической относительности, их основные 
положения могут быть использованы и в сфере искусства. Одновременно, 
следует учитывать влияние межкультурной коммуникации, которая играет 
важную роль в анализе цветовых слов и цветовой культуры.  
  
Ключевые Слова: основные цветообозначения; межкультурная 
коммуникация; эволюционная теория; относительная теория; русские цветовые 
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Наш мир, в котором мы живём, наполнен цветом и красками. Жизнь 
человека – постоянный процесс восприятия окружающей среды. Слыша, видя, 
осязая, мы получаем информацию о внешнем мире. Особую информативную 
роль играет зрение. Когда мы открываем наши глаза, с первого взгляда и 
совершенно естественно различаем цвета： красные цветы, зелёные горы, 
серебристый свет луны, различные цвета бабочки и т.д. Хотя нам уже известно, 
что современная теория световой энергии далеко ушла от Ньютоновской 
концепции. Сегодня световая энергия описывается как лучевая. Каждый цвет 
имеет свою длину волны и собственную частоту. Цвет возникает при 
определенных условиях интеракции лучевой энергии и материи. Эта интеракция 
выражается в абсорбции определенных волновых длин и в отражении других. 
При попадании энергетических лучей на предметы и вещества они частично 
поглощаются, частично отражаются или проникают сквозь поверхность 
предметов. [1] 
Человек обычно считает, цвет – это естественное свойство вещи. Мы часто 
связываем цвет со свойственным ему предметом. Однако наше представление о 
цвете постепенно влияет на отношение к вещи, так что цвет был и продолжает 
связывать нас с нашими эмоциями и жизнью. Группу слов-цветообозначений без 
преувеличения можно назвать беспрецедентно популярной среди специалистов 
самых разных областей знаний – психологов и филологов, этнолингвистов, 
этнографов и антропологов, историков и даже физиологов. Число ежегодных 
публикации по перечисленным направлениям и счисляется сотнями. 
Почему мы решили изучать русские цветовые обозначения и отношение 
между русскими цветовыми словами и  русской культурой и историей? 
 Во-первых, в центре основных цветообозначений всегда стоит спор 















относительности. Они по очереди становятся аспектом исследования и в данной 
работе. Сегодня в результате представления теории «основных 
слов-цветонаименавании» Берлина и Кея, лингвистическая эволюционная 
теория становится популярной теорией в области лингвистики. Хотя число 
ежегодных публикаций о цвете по перечисленным направлениям исчисляется 
сотнями. Однако исследование о системе русских основных 
слов-цветонаименований всегда бывает в фокусе внимания учённых. Главная 
причина этого состоит в том, что составление русских основных 
слов-цветонаименований не находит разумных объяснений в лингвистической 
эволюционной теории Берлина и Кея. В первой главе данной работы нами 
подробно анализируются эти вопросы. Мы получили вывод, который отличится 
от доминирующей позиции в исследовательской сфере основных 
цветообозначений. 
Во-вторых, к настоящему времени в Китае вышло 33 научных статьи и 1 
произведение о русском цвете. 22 статьи из этих сравнивают китайские 
цветовые слова с русскими. В Китае до сих пор недостаточно подробно изучены 
представления русской культуры и русского сообщества о цвете. Кроме этого, 
эти статьи обращаются к символике отдельного цветового слова, они 
игнорируют связь проблемы с русской национальной культурой и историей в 
процессе образования и развития слов-цветонаименований. А мы первый раз  в 
Китае анализировали русские основные цветонаименования под 
лингвистическими теориями. 
В третьих,  изучение русских фразеологизмов, пословиц и поговорок 
почти - белое пятно в Китайской русистике. До сих пор только одна маленькая 
статья просто рассказала о русских фразеологизмах, связанных с 
цветообозначениями. Между тем фразеологизмы, поговорки и пословицы 
символизируют плод национальной мудрости, особенно точно показывают 
своеобразные национальную историю, культуру и страноведение. А русский 
язык является одним из самых богатых языков в мире. Многие интересные 















исследовать. Со стороны проникновения культуры и трёх элемента смысла в 
процессе образования значения, мы предварительно обсудили русские 
фразеологизмы, пословицы и поговорки с позиции лингвистической 
эволюционной теории и лингвистической относительной теории. 
Через серьёзное исследование, мы сначала заметили, что доминирующая 
позиция в сфере исследования основных цветообозначении, то есть 
лингвистическая эволюционная теория не может хорошо объяснить вопросы 
русских основных цветообозначений. Нам надо соединить лингвистическую 
относительную теорию с лингвистической эволюционной теорией, когда 
исследуем русскую систему основных цветообозначении. Затем через 
исследования мы расширили границу использования лингвистической 
эволюционной теории и лингвистической относительной теории: из сферы 
основных цветообозначении до русских цветовых фразеологизмов, пословиц и 
поговорок. Одновременно, мы исследовали русские цветовые фразеологизмы, 
пословицы и поговорки с двух стороны: процесс образования значения и 
проникновение русской национальной культуры. Это новые попытки об 
исследовании русских фразеологизмов, пословиц и поговорок в Китае. Потом от 
понятия лингвистической эволюционной теории и лингвистической 
относительной теории, мы обобщили всеобщую относительную теорию и 
эволюционную теорию. Эти две теории помогут нам углубить цвет об одежде, 
украшения и архитектуре на взгляд развития культуры, истории и техники. В 
конце концов, кроме классических теории, по тенденции общемировых 
процессов интеграции, межкультурная коммуникация играет важную роль для 
анализа цветовых слов и цветовой культуры.  
Мы узнали из данных: во-первых, мы не должны слепо верить главное 
течение. Когда мы исследуем конкретную тему, нужно считаться с всеми 
успехами предшественников. Во-вторых, нам надо уметь найти общее 
положение разных областей. Мы можем расширить границу использования 
теории и получить новые выводы через анализ общее положении. В-третьих 
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